FUTUR, ESPERANÇA, REALITAT by ,
E n aqucs l mt i lc ix apaiTat de «Els hornos do la Unió Espoitiva», oal qno 
hi t inguin especial eabuda, diría que per dret prop i , una es t rada d'honor, el 
seu p r i m e r impu l so r i fundador, el R n d . Josep T o r r a s i Vergés, Antoni Ro-
ses, el P J o a n , de tan grata memória, Josep M." Tolrá Marqués de Cas te l l a r , 
Doménec V a l l s i Tabe rne r , que fou c l nostre Pres ident Honora r i , i totes 
aquel les persones que, a l seu moment , est igueren a l costat de l ' E n t i t a t , i de 
la que en podríem d i r Proboms. D 'a l t res n 'h i ha , sens dubte, l l igats per 
mot ius de sent imenta l i smo provat , com podría ser-ho el sabadel lenc Pau M." 
L l oncb i d 'a l t res , tots e l is per tanyents a aquesta generado romántica al 
serve i de l ' idea l isme — m o d a que, ma lauradament , j a no es p o r t a — que 
l l igaren afectes i asso i i r en , amb punt d 'honor persona l , un i f i c a r esforgos 
vers Tasso l iment d 'una real i tat perseguida. És el cas deis ex-Pres idents del 
C lub , ane l la p r i m o r d i a l , c o lumna ver tebra l de la cont inu i ta t del mate ix , els 
noms deis qua ls han de res tar cmmarea t s en aquest quadre d 'honor del que 
es g lor ien les L n t i t a t s agraides a is homes que les fo r ja ren i que bata l la ren 
per la cont inu i ta t del seu éxit, a cárrec del seu esforg persona l i deis seus 
co l laboradors que compten amb els seus mate ixos mérits. F r a n c e s c B l a n -
quei-, Pere Palop, J a u m e H u m c t , Josep H u m b e r t , Joan R i b e r a , Josep R o v i r a , 
Mariá S a n a r a n , V i l a , Massagué, Fernández, C a i x a c h , R i b e r a T o r r e n t s , Al-
fonso, B r o s s a , Piñot, V c n d r e l l , Costa , G r a c l l s A l t i m i r a T o r r a s , G u i u o Ro-
dríguez Delgado. To t s c l l s en la Presidéneia o en una Ges tora , són la mos-
tra d 'una e on t inu i l a l , sense la qual els 7.5 anys no haur i en es ta l possibles. 
F U T U R , L S P E R A N C A , R E A L I T A T 
L l fu tur de les grans L n t i t a t s , reeolza sempre en la so lera del seu pas-
sat. Quan rel legeixo a lguns párrafs de l 'obra, per a m i admi rab l e de Lluís 
Vergés « L l l l ibre de Castellar», no puc menys que recordar que els fona-
ment són la base de tot ed i f ic i sólid. Lluís Vergés en la história en la que 
l 'apartat espor t iu hi és d 'especial importáneia, ens mos t ra que, de temps 
l lunyans , Caste l la i " doná importáneia a la se\a dinámica f o rmat i va i opera-
ti\'a en l 'esport. L n aixó he basat les me\'cs a l i rmae i ons . 
L a repleta \ i t r i n a de troteus que la Unió E s p o r t i v a Cas t e l l a r mos t ra a 
la eontemplaciü del v i s i t an t , a les seves ins ta l l ac ions soc ia ls , és una pega 
angu lar impor tant per a cons ide rar la b r i l l an t o r do la se\a história, i ádhuc 
la m a l c i x a opacitat d 'a lguns d 'aquests trofeus, dc te r i o ra ts peí temps, són 
una bonica mos t ra més d 'una so lera histórica que d igni f i ca l'extraordiná-
r i a eoHeeció. Resultaría d'interés de l legir toles les insc r ipc i ons que f iguren 
en aquestos copes eommemorati\c.s. Un p a i c l l d'elles ens i l lus t r en sobre l a 
scxa ant igu i ta t : Una de 1920, (poss ib lement la més ant iga que actua lment 
es conserva de la \e l la coMecció) és la «Copa Vergés» i una a l t r a , de 1923, 
en la que es l legeix: «Anís del Taup-San Lorenzo». 
L'anéedota, l lunyana , peró sempre ac tua l , ens porta c l rcssó d'aquel les 
mcdal les guanyades a l'Atlétie de Ca ta lunya , en un part i t d 'un desenvolupa-
ment no pas massa n o r m a l . I ens d iu que un deis jugadors con t ra r i s e r a 
Mas ip (el pare del famós tenista del mate ix nom, un deis m i l l o r s en la his-
tória del tenis espanyo l ) . Guanya r en els homes del Cas t e l l a r i es quedaren 
amb les mcdal les . Peró uns anys més ta rd , una d 'aquestcs mcdal les que 
hav ia guanyat un deis jugadors cas te l l a rencs , G i r b a u , fou entregada per 
aquest a l ' amic Mas ip , cosa que d iu mol t en favor del sent i t d 'esport iv i ta t 
que hi hav i a entre els homes que avu i són história de T L n t i t a t i a is que no 
pla ien els t ro feus no guanyats en u n j oc net, en tota Textensió de l a 
pa rau la . I c om que el par t i t c on t ra el Ca t a lunya tingué les seves i r r c gu l a r i -
tats , és molt possible que, per a G i r b a u , la meda l la no constituís un guardó 
espec ia l . 
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E q u i p any 1934 
Tot resta molt l luny i i , eomengant peí compor tament deis Jugadors que 
f ins i tot euidaven del terreny es pagaven la meitat deis seus equips, es 
rentaven la roba i eomportaven mol ts sac r i f i c i s . E r e n a l t res temps, a l t res 
eos tums, que el pas deis anys ha trastoeat per compler t . 
L a dignitat d 'un C lub de Fu tbo l , ni esta reny ida ni depon tan sois de 
la seva economía, pero és impor tant sabei" estar allá on a un bom li corres-
pon. I en aixü, socis i població teñen la parau la i la dceisió. 
Una L n t i t a t \é for jada pels seus homes al l l a rg tlels anys , dc l cnsant una 
mate ixa bandera , fent v ia so la uns mate ixos ideáis, t rebal lant sense descans 
\er.s un mate ix f i . L i s resu l ta ts , margináis, al eap i a la l i , l a r an més o menys 
b r i l l an t s les estadístiques, peró la humi l i t a t que en i ront els més potents 
equips proiessíonals han d 'adoptar els equips de eategoi ia regional, jus t i f i ca 
p lcnament una trajcetória, diguem-nc de m a n t c n i m c n t , on cl terreny de 
joc, en la categor ia i en r a l a n y de donar cspcetae lc a la població. 
Alió que impor ta és que segueixi v iu aquest esper i t de superació i més 
encara , que Ca.stellar del Va l l es es sentí ident i f icat amb la seva Unió Lspo r -
t iva , j a que no hi ha dubte que aquestos samar re t es b lanquos i vc rme l l es 
i aquest eseu l a l pit d'onze homes, ha passcjat amb orguU i honor per molts 
t e r renys espanyols el nom d 'una població — b o n i c a i aco l l i dora V i l a d'aquest 
Va l l e s deis nostres a m o r s — i ha proc lamat la sc\a eaxa l l e ros i ta t , les scxes 
asp i rac ions i la seva x i ta l i ta t i bonhomia esport ives , la de la seva gent i la 
de la seva L n t i t a t que, de 1911 cngá, es troba p lcnament i amb tota honra 
al serve i de l 'esport. 
L e s a r r e l s mantcnen r a r b r e dret , I c r m , orgul los i l o i t . I com més pro-
fundes, més res i s l en ts a tots els embats . L a seva lo r ta l esa , a n c l a d a en térra 
amiga , res is te ix i es conver te ix en símbol. 
Al l larg (.le setanta cine anys , la Unió L s p o r t i v a Cas te l l a r ha enfonsat 
les a r r e l s , profundes i estables. F o r m a part de les ins t i tuc ions més repre-
s e n l a t i w s d 'una població labor iosa i histórica, que l ' c s t ima i la segueix. És 
tota una história e iu tadana que no pot separar-se, en el temps, deis seus més 
i m p o i t a n l s esdeveniments . 
Se tan ta c ine anys contemplen , a vu i , c l futbol de Cas t e l l a r Que aqüestes 
ra t l l c s , per favor, s e rve ix in d 'homcnatgc s incer i emot iu a tots aquel ls que, 
amb el seu t reba l l , sileneiós i honTat, han Ict possible aquesta impor tant 
cteméridcs en la v ida d 'un poblé. 
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Recepció a l 'A juntament, vers l 'any 1960 
D i ada d'homenatge a F r a n c e s c Grae l l s i Bacard i t , any 1969 
J u n t a direct iva, amb el batlle doctor L loreng C a s a s el d ia de l 'entrega a D. Doménec 
Va l l s i Tabe rne r de la medal la d'or del Club, i l a d 'argent a D. Lluís V ives , any 1971 
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E Q U I P S D E L 75é. A N I V E R S A R I U . D . C A S T E L L A R 
I ' I J , : ;u- Z'Ml ». ( • ! i'.r . . , . N n l í l . Dioüi.sio .i i l í l l U ' Z NÍ.SÍ», J u a i l 
José Fern.am»/. i o . .jo.-:ep (.•'•.nía. .Joan .Mar.sol, Rafao ! P o n a s . r''ra.ncesc R o -
dríguez «Pa(iinío>, Manuel Del Valle, Josep Rome.o , Josep Lluís Barbero , Sa lvador B e -
navídes, Andreu Arnós, Is idre Del Val le . Be rna rdmo Ondoño, F r a n c e s c X a v i e r García. 
Josep Manuel Giraldez, Pe re García, J a u m e De! Val le , Miquel Bor re l l «Míki», J o a n 
Cañas, Manuel López <Manol¡n», J a v i e r Sagrado, Miquel Bosclz. Ent renador , B l a s 
Ortega ; Masa j ista , Antoni Martín; Delegats, Lluís Po l l ina i Robert Herrero . 
F S C O L A F U T B O L C A S T E L L A R 
E N T R F N A D O R S : Josep Martínez J o t a . , .Angel P r a t s 1 F r a n c e s c Roca . 
AJUD.N.XT .s-: .li..é An l o i i i o P.oilriuue/. i Pedro Ro i l r i gue z . 
M I N I S : I-;. Báez. M. Cornet, A. Sánchez, ('. C ami l o . K. Ciíuiaua, .i. Homet, O. 
Clot, C . Palomo, J . Creus , S. Cortés, J María Segar l a, J J Bona che, A. Martínez, 
J . F Colel l , S. González, C . González, M. Fa l gue ras , J . Berenguer , M. A. Gamito, R . 
E s c u d e r , C. Sa la , E . Sub i rana . .T Martínez, M. Val lejo. A. González. A. Barberá, A. 
Gua l l a r i S. Segué 
B E N J A M I N S : J M. Báez, J . Berengueras , R . Catena , D. Coma, P. Cubí, J . María 
Fouces , J . M. Fernández, C. Izquierdo, E . Pares , O. Rodríguez, J . S a m a r a n c h , J . 
Doménecb, J . Jiménez, J . G rac i a , A. Pérez i D. Sa l inas . 
B E N J A M Í : Marc Avel laneda, Joan Ramón Ballestero.s, Feo . J a v i e r Ca.stlllo, J o a n 
Ca r i e s Lomas , Iván Ribes , Joaqu im E . Gómez, Josep Manuel Rosa , Ca r i e s Simón, A le -
xis Llobet, Ge ra rd V l lanova , P'co. J a v i e r Lard les , Ca r i e s Drenes, An f reu Mota, A lex 
Marta , Oscar F r a n c h . Ent renador , Miquel Ballestero.s; Delegats, Bartolomé Ca t ena i 
Josep Ribes . 
A L E V I : Antoni Ru i z , A lbert Pélachs, J o a n Ca r i e s Martínez, Ra fae l Berenguer , 
J o a n A randa , Jo rd i Homet, Dav id Gamisans , X a v i e r R i u s , Ca r i e s Aros, Ca r i e s Mar -
tínez, Angel Valverde, Joan Moya, Jord i López, Josep Catena , R i c a r d Ca rmona . E n -
trenador, F e r r a n López; Delegat, F r a n c e s c Gamisans . 
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I N K A . . i .•. .. ... , . ! . i ¡ : i » . « a r l e s K r a i i o l i . A n d r e a P e r e / , . . ¡n.sen A i . s i i i a . J o a n 
Mármol. Pere Q i erol, .Jo.sep Ai . Molina. Dav id f iamundi , Dav id Rodrigue/., Joan L o -
zano. Joan García, Jord i P ra t s , Dav id Campil lo , J a u m e Cana l , Antoni Mortinez, Joan 
F r a n c e s c Ru i z , Antoni V i l ap iana , Moisés Sancho. En t r enado r , R i c a r d Mira.s; Delegat, 
J aume Gamundí. 
J U V E N I L : Robert Herrero , Jau in . . - i i a j i . i i . l i . s e p M. . • s i i i u m . Joan L loncb , Ju l io 
Víicbez, Gaspa r Domínguez, Josep L . M a r e o , . J o . s e p A m . ; jodrí.gue:/.. Micjuel Ga lera , Joan 
Ant. Casti l lo, Ca r i e s Berdíé, Doménec Bono, Antoni B iadc , Robert González, Josep L . 
Usón, Manuel García, J a u m e Seuba, E n r i c Gui l len , Manuel Expósito. Ent renador s , C a -
s imiro González i Joa i iu im Expósito: Delegat, Jo.sep M. ' V i lcbez ; Masaj ista , Cáscales. 
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J u n t a D i r ec t i v a de ia U. D. Caste i iar , 1986 
J U N T A D I R E C T I V A D E L 75c. A N I V E R S A R I 
Pres ident : F rancesc Rodríguez Delgado 
Viec-Pres idcnt l . " - F r a n c e s c Sardá Farré 
Vice-Pres ident 2."- Féli.x Company C lo ls 
S e c r e t a r i G e n e r a l . Lluís Po l l i na Pujáis 
T reso re r " Manuel M a r t a Fernández 
Sec r e t a r i Tcen i e : Rober t H e r r e r o Laínez 
Delegat Federació: L spe rane C a m a Vilaró 
Voca l s . E l i a s B a i s a e h A r n a l 
Mique l B a r c a s R a m i r o 
Josep M. ' Germá Art igas 
Manue l Gavilán B a r c a s 
Josep M. ' V i l chez García 
Pere Ramoneda V e n t u r a 
R i c a r d M i ras García 
COMISSIÓ O R G A N I T Z A D O R A D E L 75e. A N I V E R S A R I 
L m i l i A l t i m i r a i A l s i na 
Ca rme l o G u i u i Ibáñez 
L m i l i Rusiñol i F o rne l l 
J a u m e Homet i So l e r 
Ramón Homet i So l e r 
Lluís S u b i r a n a i Rebol loso 
Lluís Po l l i na Pujáis 
Juven i l 1969 
